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Jumron Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Muria Kudus. 2016. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja 
Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Sebagai 
Variabel Intervening. 
Fenomena yang terjadi di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 
Kebersihan Kabupaten Jepara pegawai/karyawan yang melakukan aktivitasnya 
belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan terhadap kinerjanya. Hasil ini dapat 
dilihat dari tingkat pencapaian kinerja standar rata-ratanya dalam periode dua 
tahun sebesar 73,5 poin, hal ini masih berhubungan dengan kehadiran pegawai 
pada kegiatan-kegiatan yang menjadi jadwal rutin kegiatan instansi. Tujuan dari 
penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, 
kompensasi, disiplin kerja terhadap kepuasan kerja pegawai. Menganalisis 
pengaruh gaya kepemimpinan, kompensasi, disiplin kerja dan kepuasan kerja 
terhadap kinerja pegawai. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, disiplin 
kerja dan kompensasi melalui kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Teknik 
penelitian ini adalah penelitian explanatory dengan menggunakan metode 
penelitian Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan, 
pertama pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan kinerja 
pengawai menunjukkan hasil positif. Kedua, pengaruh disiplin kerja terhadap 
kepuasan kerja dan kinerja pengawai menunjukkan hasil positif. Ketiga, pengaruh 
kompensasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja pengawai menunjukkan hasil 
positif. Keempat, secara simultan gaya kepemimpinan, disiplin kerja, kompensasi 
memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Kelima, secara parsial gaya 
kepemimpinan, disiplin kerja, kompensasi dan kepuasan kerja memiliki pengaruh 
terhadap kinerja pegawai. 
 
Kata Kunci : gaya kepemimpinan, disiplin kerja, kompensasi, kepuasan 






Jumron Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Muria Kudus. 2016. Improved Employee Performance Through 
Leadership Style, Work Discipline And Compensation With Job Satisfaction As 
Intervening. 
 
The phenomenon that occurs in the environment Dinas Cipta Karya, 
spatial and cleanliness Jepara district employee / employees who perform 
activities have not shown signs of improvement of its performance. These results 
can be seen from the performance level in the average standard of the two year 
period amounted to 73.5 points, it is still associated with the presence of 
employees in activities that become a regular schedule of the agency's activities. 
The purpose of this study is to analyze the influence of the style of leadership, 
compensation, discipline, work on job satisfaction of employees. Analyzing the 
influence of the style of leadership, compensation, discipline, work and job 
satisfaction to employee performance. Analyze the influence of leadership style, 
work discipline and compensation through job satisfaction on employee 
performance. Engineering research is explanatory research using Structural 
Equation Modeling (SEM). The results showed that the first effect of leadership 
style on job satisfaction and performance pengawai showed positive results. 
Second, the effect of labor discipline on job satisfaction and performance 
pengawai showed positive results. Third, the compensation effect on job 
satisfaction and performance pengawai showed positive results. Fourth, 
simultaneous style of leadership, discipline, compensation has an influence on job 
satisfaction. Fifth, the partial style of leadership, discipline, compensation and job 
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